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CEDARVILLE COLLEGE SPRING INVITATIONAL 
FINAL RESULTS 
1982 
Locust Hills, Pitchin, Ohio 
Bluffton Mal one 
Front Back Total Front Back Total 
Brian Robinson 44 39 83 Jeff Lekrone --u- 4°1 ~x 
Brian Gara 42 44 86 Tim Davis 38 41 79· 
Todd Nigh 43 45 88 Tom Welz 42 36 78 
B.rent Storm 46 49 95 Jeff Oudiak 36 38 74 
Randy Stewart 45 51 96 X Greg Griffith 37 41 78 
Bi 11 Young 44 44 88 Mark Harvey 38 43 81 
Total 440 Total 390 
Cedarvi 11 e (A Team) Taylor 
Front Back Total Front Back Total 
Bi 11 Boulet 32 ~ 69 Bob Neideck 42 ~ 734 
Brian Johnson 41 37 78 Terry All en 44 45 89 
Mark Womack 42 39 81 Jon McCracken 47 44 91 
Tom Ewing 40 41 81 Ken Meyers 52 52 104 X 
Jim Baldwin 37 40 77 Keith Kamradt 41 45 86 
John Greenwood 38 44 82 X Jeff Fratus 43 45 88 
Total 386 Total 438 
Cedarville (B Team) Tiffin 
Front Back Total Front Back Total 
Tom Greve 39 38 77 Mike Richards 41 -44 85 
Mi ke Reed 41 42 83 Mike Green 45 43 88 
Bill Moore 46 43 89 Bob Uppenkamp 43 41 84 
Mark Brant 43 46 89 Nick Newcomb 42 44 86 
Craig Gullion 43 47 90 X Craig Seving 41 43 84 
Ken Gentzler 39 45 84 Andy Rodenhauser 45 46 91 X 
Total 422 Total 42/ 
Lakeland Corm1uni t y Walsh 
Front Back ~~1 Front Back Tota·1 Tom Jereb 38 ~ Greg Leg gett 40 7f2 82 
Tom Gibbs 39 40 79 Mike Sweet 42 38 80 
Terry Boylan 40 37 77 Jim Ross 42 43 85 X 
Dan Neimes 43 48 91 Ron Contini 36 41 77 
Jim Alvord 44 51 95 Greg Verbus 39 41 80 
Pat Deni han 47 52 99 X Mike Ross 40 37 77 
Total 422 Total 396 
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.FINAL TEAM STANDINGS 
1. Cedarville (A Team) 
2. Malone 
3. Walsh 
4. Lakeland Community 
4. Cedarville (B Team) 
6. Tiffin 
7. Tayl o r 
8. Bluffton 
386 
390 
396 
422 
422 
427 
438 
440 
INDIVIDUAL STANDINGS 
1. Bi ll Boulet - Cedarville 69 
2. Jeff Dudiak - Malone 74 
3. Mi ke Ross* - Walsh 77 
Jim Baldwin - Cedarville 77 
Terry Boyl an - Taylor 77 
Ron Contini - Walsh 77 
Tom Greve - Cedarville 77 
*Won with a par on #6 hole 
of sudden death rlayoff 
LONG DRIVE: 
Fro nt #7 
Keith Kamradt - Tayl or 
Back #17 
Bri an Robinson - Bluffton 
CLOSEST TO THE PIN: 
Front #5 
Todd Nigh - Bluffton 
Back #1 5 
Bill Boulet - Cedarville 
, 
CEDARVILLE INVITATIONAL THE BOYD TEAM GOLF SCORE SHEET 
Home Cedarvi]le (8 Tggm) vs. OpponeniMaJ one, Wa 1 s b, 1..a.ke] and Comm 1 __ Site loc11st l:lj]Js 
Coach Cooch Tiffin, Taylor, Bluffton Date Time 
Conditions: 
Total Home 386 Opp. ls+/g 
Comments: 
*For bol e scores for opposing teams, 
see attacbed ~ina~ ~es~~ts sReet . 
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CEDARVILLE INVITATIONAL THE BOYD TEAM GOLF SCORE SHEET 
Home Cedac~i]]e (8 learn) vs. Opponen~e.,-WaJ sb, I ake] and Co~ , Site I OCIIS t 1:1 ~ ] ] S 
Coach Coach Tiffin, Taylor, Bluffton Date Time 
Conditions: 
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Comments: 
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